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Abstrak
Koperasi Usaha Bersama (KUB) Tirtasari Kresna Gemilang malang
adalah Koperasi yang mengkoordinir para peternak di Pujon malang
dengan,bahan baku Susu Sapi Murni. Diawali dengan pendataan yang
menggunakan cara manual dimana sering terjadi kesalahan dalam pencatatan
maupun kehilangan bukti penyetoran susu sapi murni dari peternak. Oleh karena
itu, dalam penelitian ini penulis membantu membuatkan sistem inventori berbasis
web untuk memudahkan dalam pendataan keluar masuknya susu sapi murni yang
disetorkan oleh peternak dan juga untuk menanggulangi kesalahan yang sering
terjadi di KUB, hasil dari sistem inventori ini dapat menjadikan sistem kerja
efektif dan efisiensi secara administrasi modern.
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Abstract
Tirtasari Kresna Gemilang Malang is a cooperative that coordinates
breeders in Pujon Malang with raw materials for Pure Cow Milk. It begins with
data collection using manual methods where errors often occur in recording or loss
of proof of depositing pure cow's milk from breeders. Therefore, in this study the
authors help create a web-based inventory system to facilitate the data collection
of milk in and out of pure cow's milk that is deposited by breeders and also to
overcome errors that often occur in KUB, the results of this inventory system can
make the system work effective and efficient. in modern administration
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